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1. INTRODUCCION 
El cultivo de algodón (Cossypium hirsutum L.), al igual que cualquier 
planta semestral requiere de fertilizantes para poder subsistir y me-
jorar su producción. 
Actualmente en Colombia se viene empleando fertilizantes en el algo-
dón teniendo en cuenta sus exigencias nutricionales, habida cuenta 
que el criterio moderno y técnico sobre fertilizantes indica que a 
las plantas se les debe suministrar todos los nutrientes que necesi-
tan para obtener mayores producciones. 
En los suelos del Cesar, región de Codazzi, según el Instituto Colom-
biano Agropecuario - 1CA - los suelos son deficientes en N y P; debi 
do a ésto se realizan fertilizaciones en estos suelos con dichos ele-
mentos nutritivos en diferentes dosis y en distintas /Tocas de aplica 
clones en lo que respecta al N, para conseguir así una mejor calidad 
y cantidad en su producción. 
Para el cultivo del algodonero, se ha encontrado absolutamente necesa 
rio la aplicación en casi todas las zonas algodoneras de la Costa 
Atlántica de fertilizantes. Esto lo demuestran con particular clari-
dad las experiencias efectuadas por el Instituto Colombiano Agropecua-
rio - ICA 
De otra parte se han detectado en algunos suelos de la Costa Atlántica, 
áreas donde como resultado de muchos años de cultivar algodón sin fer-
tilizantes, ya no dan cosechas beneficiosas. 
Una fertilización apropiada produce un crecimiento más rápido, mayor 
producción y un sistema de tejidos más firmes mediante la cual el ata-
quede los insectos puede ser soportado con más facilidad por las plan 
tas. 
La realización de este trabajo es un aporte al incremento de las pro-
ducciones algodoneras de la Costa Atlántica y destaca la importancia 
que requiere la conservación y pérdidas de nutrientes extraídos por el 
cultivo anualmente, sin ser retribuidos mediante el empleo apropiado 
de fertilizantes y el establecimiento de ciertas técnicas que contribu 
yen a sostener su potencia nutricional. 
La agricultura moderna ha originado cambios radicales en el tipo de 
plantas cultivadas y la actual tendencia es producir individuos más 
compactos que permitan el aumento de la densidad de poblaciones y que 
así mismo facilite las labores de manejo del cultivo. 
El algodón es de tal importancia, que constituye el crecimiento de la 
economía de muchos países en todos los continentes. 
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Teniendo en cuenta los problemas por los cuales atraviesa el algodón, 
es necesario efectuar ensayos sobre fertilizantes buscando la dosis 
que incrementará la producción y a la vez sea la que produzca mayores 
ingresos. 
El fósforo con el nitrógeno son en la mayoría de las zonas algodoneras, 
los fertilizantes de mayor importancia, acelerando la maduración y el 
crecimiento. Por ello es de valor particular el aumento del rendi-
miento. 
De acuerdo a lo anterior los objetivos principales Son: 
- Evaluar la respuesta del algodón a la fertilización con nitrógenoy 
fósforo. 
- Establecer el máximo físico y económico de la producción del algo-
donero y analizar en términos de rendimiento de la producción obteni-
da, de acuerdoa los costos de producción, sobre todo a lo concernien-
te con los costos de los fertilizantes. 
2. REVISION DE LITERATURA 
Las pérdidas de nutrimentos de los fertilizantes causada por la forma-
ción de gases, hace relación casi que exclusivamente a los fertilizan 
tes nitrogenados. La pérdida de NH, por volatilización ocurre a par-
tir de los fertilizantes amoniacales y pueden ser acentuados en suelos 
alcalinos de baja capacidad de intercambio catiónico en regiones cáli-
das, especialmente en lo referente a la aplicación superficial de fer-
tilizantes (11). 
Según Ramírez (12), el fósforo en la mayoría de las zonas algodoneras 
es el elemento nutritivo de mayor importancia, porque acelera la madu-
ración, luego es importantísimo cuando se hacen elevadas aplicaciones 
de nitrógeno. 
En los suelos de la región de Codazzi (Cesar), es frecuente que se pre 
senten asociados a ana serie de desórdenes nutricionales del algodone-
ro (Gossypium hirsutum L.) relacionados en parte con la limitación de 
las plantas para sus funciones de absorción y transpiración ocasiona-
dos por el desequilibrio aire - agua (5). 
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El algodón se siembra en suelos cuyo pH fluctúa entre 6,8 y 7,5 aunque 
en algunas ocasiones la reacción es un poco más baja o un poco más al-
ta respectivamente. Los rendimiento del algodonero tienden a dismi-
nuir en la medida que el pH de los suelos baja o sube haciéndose nece-
saria la realización de tratamientos especiales para corregir los pro-
blemas asociados con la acidez del suelo (5). 
El pH del suelo está influido por la composición catiónica intercambia 
ble, la naturaleza de los materiales de intercambios catiónicos, compo 
sición y concentración de los fertilizantes (5). 
Bosset y Colaboradores, citados por Ramírez (12) estudiaron en 1970 la 
producción de materia seca y la absorción de elementos nutritivos del 
algodonero de distintas localidades, irrigadas en el Valle de San Joa-
quín (California). En sus experimentos la cosecha de fibra fue relati 
vamente alta, de 1.178 a 1.628 Kg/Ha. Las plantas maduras contenían 
142 Kg/Ha, 19 Kg/Ha y 127 Kg/Ha, el nivel mínimo de nitrógeno en las 
hojas considerado como adecuado para el algodonero (Gossypium hirsutum 
L.) por Champnm Smal, Samuels, Bonnet y Mello, citados por Ramírez fue 
de 4,50, 4,30, 5,00, 2,79 y 3,44% respectivamente (12). 
Según estudios realizados por Frye y Molina (7), debe tenerse en cuen-
ta que la fertilización insuficiente, aumenta los costos y no alcanza 
a aumentar los rendimientos. Por otra parte, que una aplicación inne-
cesaria o desequilibrada de fertilizantes no solo encarece el cultivo 
sino que puede ocasionar disminución en los rendimientos. 
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El nitrógeno ha sido el elemento mas importante para la producción de 
algodón, ya que en cantidades bajas y altas la mayoría de los suelos 
algodoneros requieren el suministro de fertilizantes nitrogenados para 
obtener rendimientos satisfactorios (7). 
El fosfato amónico y el potasio son también fuentes importantes de fós 
foro que además de suministrar nitrógeno y potasio, respectivamente 
presentan muy buenas características en cuanto a solubilidad y eficien 
cia de los nutrientes que aportan, desafortunadamente son mas- costosos 
y de consecuencia limitada (12). 
Anotan Frye y Molina (7) que las plantas absorben nutrimentos del sue-
lo en cantidades proporcional a la intensidad con que el suelo puede 
suministrárselo, como resultado de la interacción clima-suelo-planta-
hombre. 
Para existir una relación estrecha y confiable entre el estado nutri-
cional de las plantas, su crecimiento y capacidad de producción, el 
análisis foliar se utiliza en la agricultura moderna para detectar los 
elementos que en un momento dado pueden estar limitando o afectando 
los rendimientos del cultivo, por encontrarse dentro de la planta en 
concentraciones inadecuadas, por deficiencia o por exceso, debido a la 
fertilidad natural del suelo y a las condiciones climáticas o al efec-
to de una fertilización realizada previamente al cultivo (10). 
Según Frye y Molina (7), el análisis de suelos permite prevenir oportu 
namente, mediante tratamientos correctivos o fertilizaciones tempranas, 
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problemas químicos del suelo y desórdenes nutricionales críticos para 
el crecimiento y supervivencia inicial de las plantas. Tambión da 
orientación sobre los sitemas, las épocas y las fuentes más apropiadas 
para la fertilización. Por su parte, el análisis foliar sirve para 
controlar el efecto o la eficiencia que han tenido los fertilizantes 
aplicados, permitiendo hacer ajustes a tal fertilizante. 
La semilla Deltapine 61, utilizada en este ensayo, es una variedad del 
tipo Deltapine 16 y corresponde a una selección del mismo cruce. Se 
dió a la venta en 1974. Las pruebas realizadas mostraron muy pocas di 
ferencias agronómicas con el Deltapine 16 y por esta razón se decidió 
propagarla ampliamente. Se ha establecido que en producción del campo 
puede superar en un 5% la producción de la Deltapine 16. Así mismo su 
rendimiento de fibra es superior en 0.4%. Además proporciona fibra de 
longitud media (3). 
El algodón es uno de los cultivos que se considera primordial en la 
agricultura nacional. El área sembrada en el país se fue incrementan-
do desde el año 1946 en forma paralela con la industria textilera, lle 
gando a ocupar unas extensiones de unas 320.000 hectáreas hacia 1980. 
Actualmente, esta área ha sufrido una baja en un 62,5% (2). 
La producción de algodón para 1985-86 se estima en 16,73 millones de 
toneladas que en comparación con la temporada 1984-85 de 18,74 millo-
nes de toneladas disminuyen en 10,73%. Este descenso es atribuible a 
la disminución en el rendimiento medio por hectárea de 10% respectiva-
mente a la temporada 1984-85 (2). 
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Mendoza y Navas (11), concuerdan en que entre los cultivos transito-
rios el algodón presenta los costos de producción más altos; que compa 
rado con el ajonjolí, corresponde a cinco veces más y fue tres veces 
mayor al fríjol, maíz, sorgo y soya. 
Los costos de producción es un punto grave porque se han elevado a un 
Indice sin precedentes. Aún teniendo los mejores rendimientos por hec 
tárea hay dificultades en cubrir los costos. La mayor parte de los in 
sumos utilizados en la producción son importados y la Ley 50 de Diciem 
bre de 1984, gravó las compras externas con un ocho por ciento de aran 
cel y un diez por ciento de IVA. Dentro de ese renglón, la maquinaria 
es la mas afectada, debido a que individualmente de los gravámenes, la 
devaluación marcada del país durante 1985 incrementó aún mas su valor 
(11). 
De acuerdo con un estudio que hizo la Federación, se comprobó que los 
agroquímicos aumentaron su valor en un 36 por ciento y materia Oe equi 
pos de riego el ajuste fue de 46 por ciento durante el año pasado. Es 
de anotar que esos índices no incluyen los ajustes sufridos en lo co-
rrido de 1986. Para cubrir los costos de inversión es necesario obte-
ner un rendimiento de 1,7 Ton/Ha y el se sitúa en 1,2 Ton/Ha, implican 
do que habrá una seria descompensación entre los costos de producción 
y el precio de venta del algodón (6). 
La producción de éste cultivo no solo abastece el consumo interno de 
fibra media delaindustria textilera, sino que desde 1960 se ha consti 
tuído en un renglón importante de exportación, colocándose como el se- 
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gundo productor de divisas hasta el año 1982. Este cultivo se conside 
ra que por su alto precio en el mercado, hay que tratar de mejorar y 
mediar los factores que inciden en la producción, para sí obtener mejo 
res rendimientos a menor precio (8). 
En general, el requerimiento de nitrógeno es moderado, incrementándose 
hacia el sur del Cesar y disminuyendo en la región de Córdoba. El de 
fósforo es muy bajo en el Atlántico, bajo a moderado o alto en Córdoba, 
Sucre, Bolívar y sur del Cesar (4). 
Se registran valores bajos de fósforo en el sur del César, Sucre, Boll 
var y Córdoba, pero el fósforo disponible se incrementa en la misma di 
rección para la materia orgánica, pero en forma mas notoria (4). 
Brook citado por Gómez (9), en los Estados Unidos ha sembrado el algo-
dón en hileras angostas con altas poblaciones por hectárea para redu-
cir los costos de producción, con este método se acorta el ciclo vege-
tativo, por lo que disminuyen los costos de irrigación y el control de 
insectos; además permite una sola recolección en vez de dos bajo los 
métodos tradicionales, los intervalos de las hileras varían desde 0,90 
hasta 1,10 m. con densidades de población de 37.000 a 185.000 plantas 
por hectárea. En Estados Unidos, se han emprendido ensayos acortando 
las distancias entre hileras hasta 0,13 ó 0,25 m. e incrementando la 
densidad de plantas desde 500.000 hasta 750.000 por hectárea, esta es 
una de las mejores maneras de obtener rendimiento óptimo, es decir, lo 
grar una producción máxima a costo mínimo. 
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El exceso de nitrógeno produce plantas frondosas pero escasa fructifi-
cación y sus cápsulas se abren en forma tardía e irregular. Una dosis 
alta de nitrógeno (pero no excesiva) puede ocasionar una mayor caída 
de estructuras reproductivas sin que disminuya finalmente el rendimien 
to (13). 
La fertilidad del suelo no solamente afecta en forma vital el creci-
miento vegetativo del algodonero, sino que ejerce un efecto igualmente 
impoilante soble la ploducci6n de flores y frutos (4). 
Al referirse al rendimiento, Bastin (1) dice que los resultados mas im 
perativos pueden obtenerse con uno u otro regulador químico de creci-
miento, los cuales pueden incluso de forma imprevista, contribuir al 
aumento del rendimiento de las cosechas, por otro lado por el uso de 
los "Retardantes" del crecimiento, el rendimiento individual de las 
plantas puede a veces ser afectado ligeramente, lo que se compensa con 
una mayor densidad de implantación. 
Bastin (1), refiriéndose al peso de la fibra dice de el Acido gibere-
lino, que si bien éste logra un alargamiento del tallo, no afecta el 
aumento del peso que permanece prácticamente igual que en las plantas 
tardías. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 LOCALI7ACION DEL ENSAYO 
El presente trabajo se realizó en la región de Codazzi, finca El Pozón 
situada a 3 Km de Codazzi en la carretera que conduce a Bucaramanga. 
Sus límites son: 
Norte : Pista de aterrizaje de Codazzi. 
Sur : Granja Experimental "Motilonia" del ICA. 
Este : Linderos de la finca El Pozón. 
Oeste : Carretera a Bucaramanga. 
3.2 FACTORES AMBIENTALES 
La finca El Rozón presenta la siguiente ubicación geográfica: Se en-
cuentra localizada entre los paralelos 100 
 15' 05" N, y 730 
 05' 00" W. 
Según la clasificación de L. Holdridge, pertenece al bosque seco tro-
pical. 
Los terrenos tienen una topografía plana con un área aproximada de 
1.900 Ha, la zona se encuentra a 400 m.s.n.m. La temperatura varía 
entre 26° y 29° C, con una precipitación promedio anual de 1.200mm. 
1') 
3.3 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO 
Los análisis químicos realizados, son los siguientes: 
Textura : Franco limosa. 
pH : 7.0 
MO : 4.0% 
P Brey II (P.P.M.) 100 
Ca = 7,0 m.e./100 gr del suelo. 
Mg = 5,5 m.e./100 gr del suelo. 
0,86 m.e./100 gr del suelo. 
Na = 0,30 m.e./100 gr del suelo. 
C.I.C. = 14,0 m.e./100 gr del suelo. 
De acuerdo al pH los resultados anteriores, el suelo es neutro. 
3.4 MATERIALES UTILIZADOS 
Los materiales que se utilizaron en el trabajo fueron: 
La semilla empleada fue Deltapine 61. 
Se utilizó como fuente nitrógeno, úrea 46% N 
foro, P205. 
Maquinarias y herramientas agrícolas. 
Balanza, cinta métrica, estacas, papelería. 
y como fuente de fós- 
3.5 METODOLOGIA 
a) Diseño: 
En el presente trabajo se utilizó un diseño de bloques al azar, con 12 
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tratamientos y 3 replicaciones. Se dejó un testigo en cada replica-
e-L(5n. Se hizo análisis de varionza y de regresión. 
Se utilizaron dosis de abonos nitrogenados y fosfóricos diferentes a 
las recomendaciones tradicionales, pretendiendo con ello lograr una ma 
yor producción. Las dosis a aplicar fueron de acuerdo a los análisis 
de suelo propios de la región. 
Se confrontaron la producción del presente trabajo con la producción 
obtenida en los lotes comerciales en la región de Codazzi, relacionan-
do los costos de producción de ambos. 
Cuadro de Tratamientos: 
Las dosis de nitrógeno y fósforo en Kg/Ha de cada uno de los tratamien- 
tos se pueden observar en la Tabla 1. 
Tamaño del Ensayo: 
Ar-a de siembra: 1.620 in'. Area útil, 39 parcelas de 4m de ancho por 
7m de largo, lo cual arroja un área de 28m, separadas a dos metros en 
tre sí las parcelas y un metro entre surcos. 
En las parcelas de área útil de 28m2, la distancia de siembra es de lm 
entre surcos por 0,30m entre plantas para obtener una densidad de siem 
bra de 50.000 plantas/Ha. 
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Axa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Axb 2 0,00 67,84 0,00 155,34 
Axc 3 0,00 135,68 0,00 310,70 
Bxa 4 22,32 33,92 48,52 77,66 
Bxb 5 22,32 101,76 48,52 233,02 
Bxc 6 44,64 0,00 96,86 0,00 
Cxa 7 44,64 67,84 96,86 155,34 
Cxb 8 44,64 135,68 96,86 310,70 
Cxc 9 66,96 33,92 145,30 77,66 
Dxa 10 66,96 101,76 145,30 233,02 
Dxb 11 89,28 0,00 193,76 0,00 
Dxc 12 89,28 67,84 193,76 155,34 
Dxd 13 89,28 135,68 193,76 310,70 
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3.6 PARÁMETROS 
Altura de Plantas: 
Se midieron 10 plantas tomadas al azar, por cada tratamiento, a los 25, 
40 y 70 días después de la germinación. 
En cada una de las dos hileras centrales para evitar el error de borde; 
la altura se midió a partir de la base del tallo principal, hasta la 
yema terminal del mismo. Colocando la planta sobre una regla métrica, 
en posición vertical. La altura de toma se efectuó en igual forma en 
todas las replicaciones. 
Conteo de Cápsulas: 
Este se realizó a los 80 cas de germinado el cultivo; se escogieron 
al azar 10 plantas, de los dos surcos centrales por parcela y se le hi 
zo el conteo minucioso de cápsulas. 
Peso de la Mota: 
Se realizó a los 130 días, cuando el cultivo estaba a punto de recolec 
ción y también se obtuvo el porcentaje de humedad. Se tomaron 10 plan 
tas de cada parcela escogiendo las de las dos hileras del centro. Lue 
go se procedió a pesar cada mota individualmente, buscando con esto 
los datos de promedio por parcela y promedio general. Con los valores 
obtenidos de los parámetros, se hizo el análisis de regresión. 
Costos de Producción: 
Se efectuó teniendo en cuenta: 
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Costos Fijos : Estos incluyen el valor de la úrea, del P205 más las 
labores culturales. 
Costos Totales : Se incluyen aquí el valor de los Costos Fijos y se 
le agregan los costos de transporte y desmote. La suma de los Costos 
Fijos da los Costos Totales para la obtención de una hectárea de 
algodón en este trabajo. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en este ensayo se presentan y discuten a con-
tinuación: 
4.1 ALTURA 
En las Tablas 2, 3 y 4, se pueden observar las alturas en metros, obte 
nidas a los 25, 40 y 70 días de germinado el algodón respectivamente. 
A los 25 días, en el bloque 1, la mayor altura fue de 0,31 metros co-
rrespondiente a los tratamientos: 1, Testigo; 7, 96,86 Kg de úrea y 
0,00 Kg de P205. 
En el. bloquc 2, la masar altura fue de 0,34 metros correspondiente a 
el tratamiento 6, 96,86 Kg de úrea y 0,00 Kg de P205. 
En el bloque 3, la mayor altura fue de 0,33 metros correspondiente a 
el tratamiento 10, 145,30 Kg de úrea y 233,02 Kg de P205. 
. El promedio general de la altura de las plantas en los tres bloques 
fue de 0,28 metros (Tabla 2). 
TABLA 2. Altura promedio en metros de las plantas, para cada uno de los tratamientos a los 25 días de 
germinado. 
T r a t am i e nt o s 
Bloques 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0,31 0,27 0,27 0,23 0,28 0,25 0,31 0,30 0,25 0,31 0,31 0,25 0,25 0,27 
II 0,23 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34 0,28 0,27 0,31 0,24 0,26 0,26 0,27 0,28 
III 0,31 0,31 0,33 0,27 0,29 0,22 0,23 0,30 0,31 0,33 0,31 0,32 0,33 0,29 
1 0,28 0,28 0,29 0,27 0,30 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 0,_7 0,28 
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A los 40 días, en el bloque 1, la mayor altura fue de 0,85 metros, co-
rrespondiente a el tratamiento 7, 96,86 Kg de úrea y 155,34 Kg de P205. 
Eh el bloque 2, la mayor altura fue de 0,88 metros correspondiente a 
los tratamientos 1, Testigo,y 4, 45,82 Kg de úrea y 77,66 Kg de P205. 
En el bloque 3, la mayor altura fue de 0,88 metros correspondiente a 
el tratamiento 3, 0,00 Kg de úrea y 310,70 Kg de P205. 
En los bloques 2 y 3 fue donde se observaron las mayores alturas, sien 
do el Testigo uno de los casos mas representativos. El promedio gene-
ral de la altura de las plantas en los tres bloques fue de 0,66 metros 
(Tabla 3). 
A los 70 días en el bloque 1, la mayor altura fue de 1,36 metros co-
rrespondiente a el tratamiento 3, 0,00 Kg de úrea y 370,10 Kg de P205. 
En el bloque 2, la mayor altura fue de 1,46 metros correspondiente a 
el tratamiento 3, 0,00 Kg de úrea y 370,10 Kg de P205. 
En el bloque 3, la mayor altura fue de 1,41 metros correspondiente a 
el tratamiento 9, 145,30 Kg de úrea y 77,66 Kg de P205. 
El promedio general en la altura de las plantas en los tres bloques 
fue de 1,31 metros (Tabla 4). 
TABLA 3., Altura promedio en metros, de las plantas para cada uno de los tratamientos a los 40 días de 
germinado. 
Bloques 
Tr a tamien tos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0,83 0,61 0,58 0,57 0,59 0,58 0,85 0,60 0,78 0,59 0,75 0,58 0,82 0,67 
II 0,88 0,57 0,59 0,88 0,83 0,59 0,73 0,60 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,66 
III 0,58 0,57 0,88 0,58 0,79 0,61 0,62 0,59 0,58 0,61 0,63 0,68 0,73 0,65 
X 0,76 0,58 0,68 0,67 0,73 0,59 0,73 0,59 0,65 0,60 0,65 0,61 0,70 
TABLA 4. Altura promedio en metros, de las plantas para cada uno de los tratamientos a los 70 días de 
germinado. 
T r a t am i e n t o s 
Bloques 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 1 
1,32 1,28 1,36 1,12 1,08 0,96 1,01 1,13 1,25 1,32 1,19 
1,26 1,25 1,29 
II 1,36 1,32 1,46 1,39 1,19 1,07 1,16 1,40 
1,28 1,36 1,30 1,41 1,32 1,30 
III 1,40 1,38 1,40 1,37 1,29 1,24 1,30 1,40 1,41 
1,27 1,30 1,35 1,37 1,34 




El nitrógeno es el elemento principal en el crecimiento de las plantas; 
no solo el incremento se acentúa mas en el sur del Cesar según (4) si-
no también en el norte y en toda la región. 
4.2 CONVE0 DF LAPSULAS 
Se realizó a los 80 días con los siguientes resultados (ver Tabla 5): 
En el bloque 1, el mayor número de cápsulas fue de 37, correspondiente 
a los tratamientos 11, 193,76 Kg de úrea y 0,00 Kg de P205; 13, 193,76 
Kg de úrea y310,70 Kg de P205. 
En el bloque 2 el mayor número de cápsulas fue de 40, que corresponde 
al tratamiento 10, 145,30 Kg de úrea y 310,70 Kg de P205. 
En el bloque 3, el mayor número de cápsulas fue de 39, correspondiente 
a el tratamiento 3, 0,00 Kg de úrea y 310,70 Kg de P205. 
El tratamiento que observó mejor comportamiento y de mejor promedio 
fue el 10. El promedio general de cápsulas en los tres bloques fue de 
32. 
4.3 PESO DE LA MOTA 
Se realizó a los 130 días con los siguientes resultados (Tabla 6): 
En el bloque 1, la mayor producción fue de 0,78 kilos correspondiente 
a los tratamientos 4, con 48,52 Kg de úrea y 77,66 Kg de P205, y el 
11, rnn 199,7 ,1 '.-7ren y 0,e0 de P205. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 
33 28 35 33 28 30 28 30 30 36 37 36 37 32 
II 35 30 34 32 26 35 30 98 28 40 33 38 38 32 
III 37 35 39 34 30 28 35 29 35 38 35 37 36 34 
1 35 31 36 33 98 31 29 99 31 38 35 37 37 
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En el bloque 2, la mayor producción fue de 0,78 kilos correspondiente 
a el tratamiento 11, con 193,76 Kg de área y 0,00 Kg de P205. 
En el bloque 3, la mayor producción fue de 0,76 kilos correspondiente 
a el tratamiento 7, con 96,86 Kg de área y 155,34 Kg de P205. 
El tratamiento de mayor producción fue el 11. El promedio general de 
el peso de la mota en los tres bloques fue de 0,70 kilos por tratamien 
to. 
La aplicación del fósforo mostró su mayor eficiencia en el tratamiento 
7, con 96,86 Kg de área y 155,34 Kg de P205. De acuerdo con Ramírez 
(12) la maduración fue uniforme en un 90%, lo cual facilitó una rápida 
recolección. 
Los máximos resultados obtenidos en los parámetros son los siguientes: 
La máxima altura de las plantas a los 70 días correspondió a el tra 
tamiento 3, con 1,46 metros de altura. 
En el conteo de cápsulas, el tratamiento de mayor producción fue el 
10, con 40 cápsulas por planta. 
En el peso de la mota la mayor producción fue la de el tratamiento 
11, con un promedio de 0,78 kilogramos por tratamiento. 
- La producción general fue de 2,2 toneladas/hectárea. 
TATLA 6. Peso de la mota en kilogramos, para cada uno de los tratamientos. 
Tratamientos 
Bloques 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5{- 
0,69 0,70 0,74 0,78 0,75 0,73 0,69 0,66 0,59 0,65 0,78 0,70 0,66 0,70 
II 0,73 0,66 0,74 0,68 0,75 0,73 0,73 0,76 0,74 0,65 0,78 0,73 0,76 0,72 
III 0,74 0,71 0,71 0,69 0,60 0,64 0,76 0,71 0,68 0,69 0,75 0,70 0,71 0,64 
1 0,72 0,69 0,73 0,71 0,70 0,70 0,72 0,71 0,67 0,66 0,77 0,71 0,71 
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- El tratamiento mas rentable y de mayor producción fue el 11. 
4.4 PRODUCCION 
A los 130 días de germinado el cultivo comenzó la recolección de la co 
secha con los siguientes resultados: Se estableció el peso promedio 
de una mota de algodón el cual fue de 1 = 5,1 gramos. La mota de ma- 
yor peso fue de 6,7 gramos y la de menor peso de 2,1 gramos. 
La recolección total por bloques fue de: 
Bloque 1, total tecoleeción de 10,08 kilogramos de algodón. 
Bloque 2, total recolección de 12,50 kilogramos de algodón. 
Bloque 3, total recolección de 12,02 kilogramos de algodón. 
El total recolectado fue de 35,32 kilogramos de algodón que da un pro-
medio de 2.200 Kg/Ha. El porcentaje de humedad se obtuvo antes (Ir en-
trar a la desmotadora con un 12%, siendo el óptimo 11%. 
4.4.1 Costos de Producción 
Para la realización de este ensayo y en la producción de 2,2 Ton/Ha 
fueron necesarios los siguientes gastos (Apéndice 9 )$132.500. En 
estos costos se incluyen todos los elementos necesarios para obtener 
una buena producción. 
La Tabla 7, indica los costos en pesos que fueron necesarios para este 
ensayo. Los costos fijos incluyen todas las labores necesarias en el 







Urea - $ 
Costo 
P2O5 - $ 
Costo 
Fijo - $ 
Costo 
Total-$ 
1 0 0 0 0 8.967 8.967 
2 0 155,34 0 0 8.967 9.748 
3 0 310.70 0 1.540 8.967 10.507 
4 48,52 77,66 230 384 8.967 9.581 
5 48,52 233,02 230 1.154 8.967 10.351 
6 96,86 0 430 0 8.967 9.397 
7 96,86 155,34 430 781 8.967 10.178 
8 96,86 310,70 430 1.540 8.967 10.937 
9 145,3 77,66 691 384 8.967 10.042 
10 145,30 233,02 691 1.154 8.967 10.812 
11 193,76 0 923 0 8.967 9.890 
12 193,76 155,34 923 781 8.967 10.671 
13 193,76 310,70 923 1.540 8.967 11.430 
S 132.511 
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periodo del cultivo. Los costos de los insumos empleados (P2O5 y úrea) 
estrIn especificados en pesos de acuerdo a la dosis empleada en cada 
tratamiento. La suma de los costos de úrea y P205 y costos fijos da 
un costo total de $132.500para una hectárea de algodón. 
Los costos de producción para una hectárea de algodón en un cultivo se 
pueden observar en el Apéndice 10. 
Costo Total: $250.540 estos costos disminuyeron en un 20% a medida 
que aumenta el hectareaje. El confrontar los costos de producción y 
productividad entre una hectárea comercial y éste ensayo, se obtiene: 
- La productividad obtenida en este ensayo produjo 2.200 Kg/Ha y un 
cullivo euffictuidi pluduce un máximo de 1.800 Kg/Ha, lo cual indica una 
diferencia de 400 Kg/Ha, siendo esto de mucha importancia para el agri 
cultor. 
En los estudios hechos por la Federación Nacional de Algodoneros en el 
Valle del Cauca (6), se comprobó que para cubrir los costos de inver-
sión es necesario obtener un rendimiento de 1.7 Ton/Ha. Sin embargo 
esto es difícil de obtener ya que normalmente resulta 1.5 Ton/Ha, lo 
cual hace imposible la obtención de ganancias. 
En el Cesar los rendimientos son mejores, ya que los promedios fluc-
túan entre 1.5 y 1.8 Ton/Ha. Cultivos con sistemas actualizados en 
lo que a tecnología se refiere, han proporcionado rendimientos hasta 
de 2.4 Ton/Ha. 
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Este ensayo con todos los requerimientos necesarios produjo 2.2 Ton/Ha. 
- En cuanto a costos, la diferencia en precios es variable ya que los 
costos no son fijos ni estables, sino que son relativos y varían de 
acuerdo al productor y a la zona donde vayan a ser utilizados. 
Mendoza y Navas (11) concuerdan en que el cultivo del algodón presenta 
los costos de producción mas altos; en la realización de este trabajo 
ésto se comprobó ya que no hubo una gran diferencia entre costos en un 
cultivo comercial y costos de este ensayo, además anualmente estos cos 
tos se incrementan progresivamente. 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se deduce lo siguiente: 
Los fertilizantes utilizados en este experimento (nitrógeno y fós-
foro), son los factOres fundamentales en el desarrollo y producción 
del algodón. 
Las alturas de las plantas en algodón dependen del nitrógeno, es 
así como se obtuvo una altura máxima de 1,46 metros, en el tratamiento 
 
3. El fósforo es indispensable en la formación de estructuras produc-
tivas, esto se reflejó especialmente en el tratamiento 10, con aplica-
ciones de 145,30 Kg de úrea y 233,02 Kg de P205, el cual presentó la 
mayor producción con un promedio de 40 cápsulas por planta. 
Confrontados un cultivo comercial y los resultados de éste experi-
mento, hubo diferencias significativas en cuanto a producción: culti-
vo comercial 1.800 Kg/Ha y éste experimento 2.200 Kg/Ha. 
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Hechas las comparaciones de los diferentes tratamientos desde el 
punto de vista 
.
óptimo económico, los costos mínimos se obtienen en el 
tratamiento 11, lo cual es concomitante con el óptimo físico. 
Los costos de producción para una hectárea no son los mismos que 
para varias hectáreas, estos costos se reducen de un 15 a un 20% a me-
dida que aumenta el hectareaje, por lo económico de escalas. 
• 
RESUMEN 
En este experimento se estudiaron los diferentes niveles de fertiliza 
ción con nitrógeno y fósforo en el cultivo del algodón. 
El ensayo se realizó en la finca El Pozón situada a 3 kilómetros de 
Codazzi, Cesar, con la siguiente ubicación geográfica: 
Se encuentra entre los paralelos 100 
 15' 05" N y 730 
 05' 00" W. Cli-
ma seco segGn L. Holdridge, bosque seco tropical, temperatura 26°C y 
una precipitación promedio anual de 1.200mm. Altura 400 m.s.n.m. To 
pografía plana. 
El diseño utilizado fue bloques al azar con 13 tratamientos y 3 repli 
caciones. Las dosis para los tratamientos fueron: 
 
Urea Kg/Ha P2O5 Kg/Ha 
Testigo 
 0 155,34 
 0 310,70 
 48,52 77,66 
 48,52 77,66 
33 
 96,86 0 
 96,86 310,70 
 96,86 310,70 
 145,30 233,02 
10 145,30 233,02 
 193,76 0 
 193,76 155,34 
 193,76 310,70 
Los parámetros utilizados: altura de plantas, conteo de cápsulas y pe-
so de la mota. Para cada parámetro se realizaron análisis de varianza. 
Los análisis de regresión se realizaron tomando como base los resulta-
dos obtenidos en los diferentes parámetros. 
El tratamiento que presentó mayor altura fue el 3, con 1,46 metros de 
altura, el de menor altura fue el tratamiento 6, con 0,96 metros de al-
tura. 
El mayor número de cápsulas correspondió al tratamiento 10, con un pro-
medio de 40 cápsulas por planta. La mayor producción se obtuvo en el 
segundo bloque, cuya producción fue de 12,5 kilogramos de algodón. El 
tratamiento 11 tue el (le mejor comportamiento. 
La producción total de algodón fue la siguiente: hecha la sumatoria 
de los tres bloques, el total fue de 35,32 kilogramos de algodón; 2.200 
Kg/Ha. 
 El FTtimn 1,, presente el tratamiento 11, cuyo costo fue de 
 
 
$9.890, a la vez que fue el óptimo físico en producción con 0,78 kilo-
gramos por tratamiento de algodón. 
Lbs costos de producción para una hectárea no son los mismos que para 
varias hectáreas, estos costos se reducen de un 15 a un 20% a medida 
que aumenta el hectareaje. 
Las evaluaciones y respuestas del nitrógeno y el fósforo se encontra-
ron al realizarse el análisis de varianza y de regresión para: altura 
de las plantas, conteo de cápsulas y peso de la mota. 
 
SUMMARY 
This experiment consisted of an investigation of the effects of diffe 
rent levels of nitrogen and phosphorous on the cultivation of
- cotton. 
It was undertaken on a farm, "El Pozón", located three kilometers out 
side the town of Codazzi, in the Colombian state of Cesar, located at 
10°15'05"N and 73°05'00"W. The climate, according to he L.Holdrige 
classification, is dry tropical forest, with a temperature of 26°C, 
and average annual reinfall of 1.200mm. The altitude is 400 meters 
aboye sea level, sith a level topography. 
The experimental design used was that of random blocks, with 13 treat 
ments 
 
and 3 repetitions. 
Urea Kg/Ha 






 o 310,70 
 48,52 77,66 
 48,52 77,66 
 96,86 o 
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 96,86 310,70 
 96,86 310,70 
 145,30 233,02 
 145,30 233,02 
 193,76 O 
 193,76 155,34 
 193,76 310,70 
The parameters utilized were: Plant height, number of capsules, and 
weight of the cotton boll. An analysis of the variance was carried 
out for each of the parameters. A regresion analysis was realized ha-
sed on the results obtained for the different parameters. 
The tratment that resulted in the greatest plant height was the N'3, 
with 146 cm.; the minimun plant height was the treatment Nº 6, with 
96cm. 
The treatment 14Q10 presented the greatest number of capsules, with an 
average of 40 capsules per plant. The gratest production was obtained 
in the second block, whose production was 12,5 Kg of cotton. Treatment 
N'll was the treatment that produced the best behavior. 
The total production of cotton was as follows: Adding the production 
of the three experimental blocks, the total production of cotton was 
35,32 Kg, equivalent to 2.200 Kg/Ha. 
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The economic optimum was tretment N211, whost cost was 6.436 Colombian 
pesos; furthermore, Ibis treatment also resulted in a physical optimum 
in production, with 780 g. of cotton obtained per treatment. 
The production costs for one hectare are not the same as the costs for 
several hectares; these cost would be reduced 15 to 20% as the area 
under cultivation increases. 
The evaluations and the results of nitrogen and phosphorous applica-
tions were determined by analyses of the variance and of regression 
for: Plant height, number of capsules, and the weight of the cotton 
bolis. 
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APENDICE 
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APENDICE 1. Análisis de Varianza para la altura de planta. 
En el análisis de varianza para la altura de la planta a los 25 
días se observa que no hay diferencias significativa entre los trata-
mientos, como tampoco la hubo entre bloques (Apéndice 2). 
El análisis de varianza para la altura de la planta a los 40 días 
se observó que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos 
como tampoco la hubo entre bloques (Apéndice 3). 
En el Análisis de varianza para la latura de la planta a los 70 
días se observaron diferencias altamente significativas entre los tra-




Se realiza con los valores obtenidos en la altura de las plantas y los 
productos aplicados N Y P. 
a) Regresión entre la altura de la planta y nitrógeno. Modelo Mate-
mático: 
Y b1X 
Y = Altura estimada. 
b
o 
• La cantidad de producción autónoma constante. 
b1 • Coeficiente de regresión que determina en qué medida la va- 
riable independiente influye sobre la producción. 
b
o 
1.396813187 - 0.000480030718 = 1.3963331 
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- 0.14564743 





Y = Altura estimada. 
b
o 
= La cantidad de producción autónoma constante. 
b1 = Coeficiente de regresión que determina en qué medida la va- 
riable independiente influye sobre la producción. 
b
o 
1.32 - 0.0002526954209 = 1.3197474 
0.228142844. 
- 
APENDICE 2. Análisis de varianza para la altura en metros a los 25 días en un diseño bloques al 
azar en el cultivo de algodón. 
Fuentes de 
Variación G1 S.C. C.M. F.C. (0.05) (0.01) 
Tratamientos 12 0,0040256 0,0003354 0,2165214 2,18 3,03 
Bloques 2 0,00354361 0,0017718 1,1434656 3,40 5,61 
Error 24 0,0372896 0,0015495 
TOTAL 38 0,0447589 0,0011778 
APENDICE 3. Análisis de var-;-,nza para la altura en metros a los 40 días en un diseño bloques al 
azar en el cultivo de algodón. 
Fuentes de 
Variación G1 S.0 C.M F.0 (0.05) (0.01) 
Tratamientos 12 0,135108 0,011259 0,883238 2,18 3,03 
Bloques 2 0,003061 0,001530 0,120095 3.40 5,61 
Error 24 0,305937 0,012747 
TOTAL 38 0,444106 0,025536 
APENDICE 4. Análisis de varianza para la altura en metros a los 70 días en un diseño bloques al 
azar en el cultivo de algodón. 
Fuentes de 
Variación S.C. C.M. F.0 
(0.05) (0.01) 
Tratamientos 12 0,27919 0,0232658 5,9882838** 2,18 3,03 
Bloques 2 0,1634615 0,0817307 21,0331197** 3,40 5,61 
Error 24 0,0932455 0,00388522 
TOTAL 38 0,535897 0,00141834 
** Altamente significativo. 
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APENDICE 5. Análisis de varianza para el conteo de cápsulas. 
Para el número de cápsulas se realizó elanálisis de varianza, obtenién 
dose un resultado donde no hubo diferencia significativa entre los tra 
tamientos, como tampoco la hubo entre bloques, ver Apéndice 6. 
- Regresión: 
Se realizó con los valores obtenidos en el conteo de cápsulas y los 
productos aplicados nitrógeno y fósforo. 





Y = Altura estimada. 
b
o 
La cantidad de producción autónoma. 
b1 • Coeficiente de regresión que determina en qué medida la va- 
b
o 
• 31.65934066 - 0.035202253 = 31.624138 
0.364215679 
I)) Regresión entre el conteo de cápsulas y fósforo. Modelo Matemá-
tico: 
Y = b + b1X 
Y • Conteo estimado 
b
o 
• La cantidad de producción autónoma. 
riable independiente influye sobre la producción. 
b1 CfiiuLLdJ legLesión que determina en qué medida la va-
riable independiente influye sobre la producción. 
b
o 
• 32.94505494 - 0.004211590328 = 32.940843 
0.066221032 
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APENDICE 6. Análisis de varianza para el conteo de cápsulas a los 80 días en un diseño bloques 
al azar en el cultivo de algodón. 
Filmtes de 
VE nación G1 S.C. C.M. F.C. 
(0.05) (0.01) 
Tratamientos 12 322,919 19,90 1,655 2,18 3,03 
Bloques 2 26,611 13,3055 0,82006 3,40 5,61 
Error 24 389,311 16,2215 
TOTAL 38 783,11898 49,427 
APENDICE 7. AnAlisis de varlanza para el peso de la mota. 
Se realizó análisis de varianza para el peso de la mota con los siguien 
tes resultados: no hubo diferencia significativa entre los tratamien-
tos, como tampoco entre bloques (Apéndice 8). 
Regresión: 
Se realizó con los valores obtenidos en el peso de la mota y los produc 
tos aplicados nitrógeno y fósforo. 





Y = Peso estimado. 
b
o 
= La cantidad de producción autónoma. 
b1 
= Coeficiente de regresión que determina en qué medida la varia 
ble independiente influye sobre la producción. 
b
o 
• 5.85 - 0.00336021505 = 5.8466398 
- 0.26878983. 




Y • Peso estimado. 
b
o 
• La cantidad de producción autónoma. 
b1 • Coeficiente de regresión que determina en qué medida la varia 
ble independiente influye sobre la producción 
b
o 
= 5.82 - 0.00178992587 
0.2177=6 
APENDICE 8. Analisis de varianza para el peso de la mota a los 130 días en un diseño bloques 
al azar en el cultivo de algodón. 
Fuentes de 
Variación G1 S.C. C.M. F.C. (0.05) (0.01) 
Tratamientos 12 0,0111923 0,000932691 0,3466012 2,18 3,02 
Bloques 2 0,0057899 0,00289488 1,0758539 3,40 5,61 
Error 24 0,0645768 0,0026907 




APENDICE 9. Costos de producción de este ensayo para una hectárea 
de algodón en 1988. 

















TOTAL $ 132.500 
51 
APENDICE 10. Costos de producción de un cultivo comercial para una 
hectárea de algodón en 1988. 





Inscripción ICA 40 













Sostenimiento FEDEALGODON 700 
Fondo Investigación 300 
Destrucción de zoca 20.000 
TOTAL $ 250.540 
